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Sobre la Girona 
deis equipaments culturáis 
La ciutac de Girona té uns 
servéis culturáis prou notables, pero insuficients. 
Insuficients en un doble sentit: perqué no abasten 
prou equilibradainent tota la ciucat i perqué no son 
suficientment amplis i complets amb vista al projec-
te de ciutat cultural que voldríem. Ens adonem 
fácilment que la infraestructura cultural s'apilona 
gairebé exclusivament en la ciutat cenyida antiga-
ment per les muralles; tots els arxius, tots els 
museus, gairebé totes les sales d'exposicions, el tea-
tre, els auditoris i sales de conferencies s'hi encabei-
xen. Aquest desequilibri en part és comprensible i 
fins bo. Es bo teñir una ímatge unitaria en una ciu-
tat petita com la nostra, i és bo omplir de contingut 
cultural la Girona vella. Pero el desequilibri és 
excessiu: mes enlla de les valis de l'antiga muralla, el 
desert cultural reclama oasis. 
Dtc, a mes, que son insuficients. Girona tragina 
la greu feblesa d'un segle XIX i inici del XX massa 
conservadors. Ha mancat Talé burgés - i també pro-
íetari- de la industrialitzacíó. Les causes son múlti-
ples i no és escaient d'entrar en l'análisi histórica. 
Pero les llacunes les patim encara avui. També en Támbit 
cultural. En general manca a la ciutat l'obra laica i vitalista 
de la burgesia i el proletariat. O m'ho sembla. 
{De l;i presentació de la Guía dt: servéis 
ciihuTah. Ajuniamenr de Girona, 1983) 
Sobre la Mengua 
i la conservado del patrimoni 
I quin és el proposit? Essencialment el d'enfortír la cons-
ciéncia de la Ilengua. De dignificar la llengua propia i de no 
trivializar-la, ni maltractar-la. De fer-nos tots plegats mes 
sensibles a la riquesa del llenguatge. Ajudar-nos a descubrir 
que és una eina que hem rebut, un patrimoni que está al 
nostre servei i que hem d'usar amb plena Uibertat, pero a la 
vegada amb cura. Perqué és un patrimoni coMectlu. 
L'analogia amb Tus i el tractament del patrimoni arqui-
tectónic i urbanístic ens pot ajudar a trobar l'actitud amb 
qué cal que ens encarem al patrimoni lingüi'stic. 1 així com 
tothom blasma la destrucció o la descuranga d'un conjunt 
monumental, amb la mateixa contundencia i unanimitat 
caldria repudiar la destrucció o la descuran^a d'una llengua. 
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Ara be, rampoc no és ho que un sector monumental urbá 
esdevingui mer marc turístic, faltat de l'escalf de la vida i, 
per tant, de l'ús quocidiá i divers, perqué acaba essent mera 
arqueología, nostalgia i banal entreteniment de badocs o 
erudits. Igualmcnt amb la llengua, que tot i ser un patrimo-
ni coMectiu ha de poder modular-se amb les exigéncies deis 
honies d'avui, i fer-se la llengua de tots, pero també la llen-
gua de cadascú, amb les seves inflexions, les seves tonali-
tats, les seves particularitats. Un barrí monumental ha de 
ser conservat, pero ha de ser un Uoc on s'hí puguí viure 
també; í per tant sotmés a intervencions. Perqué els patrí-
monis culturáis nomialment son el precipitat concret d'una 
acumulació d'intervencions respectuoses i assenyades. Aíxí 
ha estat sempre. I la nostra ciutat n'és un bon exemple: la 
convivencia espléndida del románic del claustre i de la 
torre de Carlemany amh l'altivesa del gotic de la ñau de la 
Catedral o el palau Episcopal, ¿que no heu vist mai com 
está feta d'intervencions rere intervencions, segons el gust 
de Tcpoca o del bisbe?, i així podríem multiplicar els exem-
ples. Dones igual amb la llengua, que ha der una eina flexi-
ble, dúctil, evocadora... Un instrument heretat, útil per a la 
feina i el plaer d'avui. i que cal transmetre a les generacions 
futures ric i viu, esmolat per l'ús. 
{De la inrnxJucció ni lUbfL- Poesiíi i escola. Jocs Flirrals eacolars 
aOiwna. J985-I990, Ajuncament de Girona, 1991} 
Alitmncs de l'Anni¿xa en l'humenaige a Puigben. 
Sobre literatura í lectura 
a propósit de Ruyra 
Bé és veritat que no sóc especialista en literatura cata-
lana, ni he seguit de prop els estudis sobre Ruyra. Per aixó, 
potser, era deutor encara de la impressió que em produí la 
lectura de les seves obres en els meus anys d'adolescent. 
Recordó prou bé el volum de pell verda de la Perenne, i 
com, golut, vaig empassar-me una darrere l'altra les pagi-
nes fines i les narracions de Marines i boscatges, P'mya de 
rosa, Entre flames... Eren les meves primeres lectures de 
literatura catalana. I ho llegia apassionat, descobrint una 
literatura que era, en definiriva í ja per sempre, la de la 
meva llengua. Després van venir Verdaguer, i Maragall, i 
Riba, i... Lectures apassionades, pero també ¡ngénues, 
lineáis. D'aquí que serves de Ruyra una imatge massa uni-
dimensional, propiciada peí context mono 1 ¡tic a me nt cató-
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[ic en qué esrava immers quan vaif^  Uegir-lo per primer 
cop. La sensaciü que era un autor d'escriptura íacil i 
madura, d'un franciscanisme sense fissures, honhomiós, 
püc euros d'ell mateix, humil i sense replecs. El mateix 
esperit que impregnava el monument que aquells dies 
s'estava erigint al passeig de Blancs amb motiu del cente-
nar! del seu naixcmcnt. Ni tan sois la lectura de Vhomenoi 
cruel de Josep P!a trasbalsá el clixé estereoripat que 
m'havia forjac. Així, dones, conservava una impressió com 
de cartró pedra del prosista gironí. 
Ara, tanmateix, el personatge adquireix matisos i un 
gruix historie que ens el fa mes proper, mes de carn i sang, 
mes real. I emmarcat en un moment prou signiticatiu de la 
historia del nostre país, i deis avatars de la seva Uengua. 
En aqucst sentit no deixa de ser sorprenent l'opció inicial 
de Ruyra per la Uengua castellana, i la seva conversió pos-
terior a la literatura catalana. De fet, planteja en un Uunyá 
final de segle XIX alguns temes que teñen prou actualitat 
encara avui: la limitació de l'abast del cátala per rao de la 
seva feble demografía, els avantatges de les Uengües uni-
versals, la relació estreta entre un projecte nacional 
engrescador i la pervivéncia de la Uengua i cultura catala-
nes... Tot un segle, entre les reflexions de Ruyra i l'avui 
mes rabiós, i tanmateix alguns dubtes i reflexions conti-
núen essent actuáis. 
{Del prolep al llibre de M. Lliii,-;;! Julia 
Ruyra ÍIU'LIÍÍ, Ajiintanicni de Girona, 1991) 
Sobre la fundó de la historia 
Des del pessimisme de la rao i l'esperan^a de la volun-
tar, amb tot, encara em sembla que pot ser i'itil aquesta 
reflexió sobre la historia de I'ensenyament i de la Normal 
gironina. Encara pot acomplir, potser, la funció de retrovi-
sor que té encomanada la historia: o siguí, la de mirar 
endarrerc, per poder anar enda\'ant. O com escrivía Kier-
kegaard; «La vida només pot ser entesa mirant entere, 
encara que ha de ser víscuda mirant endavant». 
Es des d'aquesta mirada al passat, com a possible pauta 
de futur, que goso avui aportar aquest escrít en commemo-
racíó del 150e aníversari de la creacíó de l'Escola Normal 
de Girona. 
{De la introdúcelo al sen lühre ¡ui Normal 
de Girona id ma^atcri ¡lúblic I¡914-1936), 
Universicat de Girona, 1994) 
Sobre la necessitat de revisar els llocs comuns 
entorn de l'escola pública 
Les circumstáncies del món educatiu han sofert can-
vis importants. Vaig escriure la fesí, al seu moment, amb 
un cert proposit reivindicatíu. Responia, en part, ais 
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debats intensos que remogueren 
Tambit de rensenyament en els 
anys de la transictó. Pretenia des-
men t i r , a par t i r d ' una anál is i 
histórica rigorosa, el topic reiterat 
que afirmava - i encara afirma— 
que "tots els intents de renovació 
(a tots els graus de rensenyament) 
van partir de la iniciativa priva-
da", i que el paper deis mestres 
píiblics va ser merament marginal. 
1...] Aquesta visió tan esbiaixada 
va fer fortuna. Fins i tot va apro-
fundir-se amb el franquisme i el 
primer postfranquisme. En primer 
Uoc perqué, cer tament , Pescóla 
pública de! franquisme tenia greus 
mancances, sobretot a Barcelona. 
[...] Per suplir aqüestes caréncies 
flagrants, a Barcelona va crear-se 
una xarxa d'escoles privades inno-
vadores, que aplegaren esforgos de 
sectors ben diversos de l'oposició 
franquista. Es va reforjar, així, una 
contraposició entre les escoles de 
qualitar privades i Pescóla pública. 
La menysvalorac ió de Pescóla 
pública es va estendre, amb poca 
justicia, de la ciutat de Barcelona i 
Parea metropolitana a tot Cata-
lunya. A mes, com que les análisis 
de la historia contemporania de 
Catalunya es feien des de plante-
jaments for?a barcclonins, i des 
d ' ac t i t uds " res i s tenc ia l i s t es" , 
óbviament es mitificava sovint la 
tasca duta a terme per la Manct)-
munitat o peí govern de la Gene-
ralitat republicana, i consegüent-
ment també la seva obra escolar, 
deixant en la penombra ¡'escola 
pública, a desgrat de ser la mes 
universal. Similarment, i encara 
amb mes émfasi, en relació amb 
l'obra educativa bastida per l'opo-
sició durant Pépoca franquista. El 
cost d'aquesta bistoriografia "resis-
tencialista" i "nacionalista", en 
Pámbit de la historia social de 
l'educactó ha estat la fixació d'una 
visió molt distorsionada, tópica-
ment reiterada. 
(Df lii introduccit) :il seii Ilibre 
La Ntrmiai de GiVoiin í el Tiiíifii's!i.Ti' fiiíbli'i: 
(¡9¡4-t936). Universicnt LL- Gircmii. 1994) 
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